






































































































共にしながら観察を行った。 2002年5月から 9月にかけては月に一度、 M.H.が診察に通う
病院にも同行し、診察の様子や身体機能のリハビリテーションの様子についても併せて観



































































































































































































エピソード4 Iら13日までのものであった。他者が「今は 9月?J と尋ねると、 M.H.はノー
トの一番後に記入しであるページを見て r10月3日Jと答え、再度今週の時
間割を探し始めた。 M.H.が前の方のページをめくっているのを見た他者は
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